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2010 Cedarville university Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#32 #25 #23 #16 #7 #20 #13 #18 #21 #24 #5 
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#28 
PETKE 
#12 
ROST 
#8 
ROWE WARD WILSON 
#10 
YORK 
#14 
YOUNG 
4-0-0-0 
3-0-0-0 
4-0-1-0 
4-1-2-0 
2-2-1-2 
3-2-1-0 
5-2-1-0 
•• Def .• 
• • Def,. 
3-0-1-0 4-1-2-3 
2-0-1-0 3-0-0-0 
2-0-0-0 3-1-1-1 
2-1-0-0 3-0-1-1 
3-0-1-1 4-2-2-3 
4-3-3-3 5-3-3-2 
4-2-1-0 5-1-2-2 
2-1-0-0 1-0-0-0 
2-1-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 
3-1-1-0 3-0-1-2 
3-1-2-1 2-0-0-0 •. Def .. 
4-2-1-0 2-1-1-0 
4-0-1-1 3-0-0-0 •• Def •. 
5-0-1-2 1-1-0-0 
4-1-3-1 •.••... 5-0-1-0 4-3-3-1 .•••..•......• 1-0-0-0 3-o-o-o 
5-1-2-2 2-0-0-0 1-2-0-1 6-1-1-0 0-2-0-0 5-1-1-1 4-2-2-2 
3-2-2-1 2-0-0-0 2-0-1-0 3-2-1-1 0-1-0-0 3-2-2-3 2-1-1-2 1-1-1-1 
4-0-1-0 •...... 3-0-1-0 3-1-1-2 ...•••• 1-0-0-0 3-0-0-0 
3-1-1-0 ••••••• 2-0-1-0 3-0-1-1 •.••.•. 2-2-2-0 2-0-1-1 •• Def •• 
3-1-1-0 •.•••.. 3-0-1-2 3-0-0-0 .••.•.. 2-0-0-0 2-0-0-0 
4-1-1-1 •·•···· 2-0-2-2 3-0-2-3 ••••••• 4-0-0-0 3-2-1-0 
3-0-0-2 ••••••• 1-0-0-2 5-1-3-3 •.••.•..••...• 4-1-2-0 •• Def .• 
1-1-1-0 
2-0-1-2 1-0-0-0 3-1-1-2 4-2-2-0 1-1-0-0 2-2-2-1 1-1-0-0 2-2-0-0 2-1-2-2 1-0-0-0 
2-0-0-1 
4-0-0-1 
2-0-1-0 
2-0-0-0 
4-0-1-0 
3-1-3-1 3-0-1-0 
5-1-4-4 4-2-2-1 
3-0-0-0 3-0-0-0 
3-0-1-0 3-0-1-0 
1-0-0-0 4-1-1-1 
1-0-0-0 2-0-0-0 
3-0-0-0 4-0-0-0 
3-0-0-0 3-0-1-0 
1-0-0-0 
3-0-0-0 
4-1-1-1 • • • • . . • 3-0-1-0 3-1-1-0 . . • • . • . . • . • • . . 3-1-1-0 
1-0-0-1 
5-1-2-0 •• Def .. 2-0-2-0 4-0-0-0 •• Def .. 1-0-0-0 2-1-0-0 •• Def .• 1-0-0-0 .• Def .. 
3-1-0-0 •.••••• 2-1-1-1 3-2-1-3 ...••.•.•••..• 4-0-3-1 
3-2-1-0 ••••••• 5-2-1-3 4-1-0-0 0-0-0-0 4-1-3-1 4-1-2-1 
3-1-0-0 ••.•••• 5-0-1-1 4-0-1-1 ...•••• 1-0-0-0 0-1-0-0 2-0-1-0 
6-0-0-0 
4-0-0-0 
1-0-0-0 
2-0-0-0 
3-0-1-0 
6-0-0-0 6-2-2-0 
4-0-1-1 4-0-0-0 
3-0-0-0 3-0-0-0 
4-0-0-0 3-0-3-0 
4-0-0-0 3-1-2-1 
3-0-1-0 4-1-2-3 
4-0-1-0 
2-0-1-1 2-0-1-0 
2-0-1-1 4-0-1-0 
1-0-0-0 2-0-1-1 
3-0-1-0 3-0-0-0 0-0-0-0 
4-0-0-0 1-0-0-0 3-0-3-1 1-0-0-0 
3-0-1-0 . . . . . . . 2-1-1-0 
3-1-2-2 4-1-1-0 3-0-0-0 •• Def .. 
5-1-2-0 2-1-1-2 4-1-2-1 
5-1-0-0 1-0-0-0 4-1-0-0 .. Def .. 
6-0-0-1 4-1-2-2 3-2-1-1 
3-0-1-0 .• Def •. 3-1-1-0 
1-0-0-0 2-0-0-0 
2-0-0-0 •·•••·• 4-1-1-1 
3-1-1-1 
1-0-0-0 •.•.... 5-0-1-1 
3-0-0-1 3-1-3-3 •·•••·· 1-0-0-0 
4-1-2-0 
5-2-1-1 3-1-0-0 2-1-0-0 4-0-0-1 5-0-3-2 
5-1-2-2 
3-1-2-2 3-1-1-1 
3-0-0-0 
5-0-1-1 1-0-1-2 5-3-3-0 3-1-2-0 
3-0-0-0 1-0-0-0 2-2-1-2 1-1-0-0 2-0-0-0 
4-0-1-1 ....... 4-1-2-0 0-1-0-0 3-1-0-0 
4-0-1-0 •··••·• 3-0-0-0 
4-1-2-0 2-0-0-0 4-0-0-0 
2-0-1-0 1-0-0-1 
0-0-0-0 
1-0-0-0 
1-0-0-0 
4-1-3-1 
3-2-3-3 
2-2-1-4 1-0-0-0 
3-0-0-0 1-0-0-1 
5-2-2-2 
3-3-1-0 •.•••.. 4-0-0-0 4-2-1-2 •••••••.• Def .. 
4-3-3-1 ••••••• 4-1-1-0 2-3-2-0 1-0-0-0 4-0-0-0 
2-2-2-2 2-2-2-2 2-1-1-0 0-2-0-0 ....••• 2-0-1-1 
0-0-0-0 3-2-1-0 0-0-0-1 
4-3-1-0 .• Def •• 5-1-2-4 5-2-2-0 
2-1-0-0 
1-1-0-0 
3-0-0-0 ••••••• 3-0-0-0 .•••••• 3-0-0-0 2-0-0-0 
3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 .••.......•.•• 2-0-1-0 
3-0-0-0 .•.•••. 3-1-1-1 0-1-0-0 3-1-2-1 3-1-1-1 
2-1-0-1 ....... 4-0-2-1 0-1-0-0 2-1-1-1 ••..... 4-0-1-0 3-0-0-0 
5-1-3-3 1-0-0-0 4-1-1-0 1-0-0-0 2-0-0-1 1-0-0-0 4-2-2-1 4-0-1-1 
3-0-1-1 ······· 1-1-0-0 0-1-0-0 3-1-0-0 ••..... 4-0-1-0 4-1-3-2 
5-2-3-1 3-0-1-1 3-2-1-0 2-0-0-0 0-0-0-0 1-1-1-1 
3-2-1-1 ·····•· 4-1-2-1 1-1-0-0 3-1-1-0 1-0-0-0 2-1-1-1 1-1-0-0 
4-0-1-1 
3-0-0-0 
3-0-1-0 
4-0-1-0 
3-1-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 
3-0-0-0 ..••... 3-0-0-0 
2-0-0-0 •• Def .. 3-2-1-0 
.. Def •• 
• . Def .. 
....... 
•• Def •. 
. . Def .. 
3-3-2-0 4-1-3-1 •••••.. 3-0-0-0 
3-1-2-0 ...••.. 3-0-1-0 4-0-0-0 
3-0-0-0 1-0-0-0 
2-1-0-0 3-0-0-0 
5-2-2-1 0-1-0-0 
5-0-0-0 
5-1-3-2 0-1-0-0 4-0-1-1 2-1-0-1 1-0-0-0 1-0-0-0 5-0-1-2 3-0-1-2 1-0-0-0 
4-0-0-0 ...•••• 3-2-2-0 2-0-0-0 
3-2-2-0 2-2-2-1 2-1-0-0 4-0-0-0 
5-0-2-3 2-1-1-0 1-0-0-0 .. Def •. 
4-1-1-0 1-0-0-1 2-0-1-0 2-1-2-0 
3-0-1-1 ..•.••• 2-0-1-0 
3-1-1-0 
3-0-0-0 
3-0-2-1 
2-1-1-0 
2-0-1-1 
3-0-0-0 1-0-0-0 
3-0-0-0 
3-0-0-0 
1-0-0-0 
2-1-0-0 
3-0-0-0 
2-1-0-0 
2-0-0-1 
1-0-0-1 
2-1-0-1 
3-1-1-0 
2-0-0-0 
3-1-0-0 
2-0-0-0 
3-1-1-1 
4-1-2-1 
5-1-1-0 •••·••• 4-2-2-1 4-0-1-0 
4-0-0-0 
3-0-1-1 
4-2-2-2 
3-0-0-0 
3-1-2-0 
4-0-0-0 
3-1-3-1 4-0-0-0 
4-2-3-2 4-1-1-4 
2-0-0-0 2-0-0-0 
4-0-3-2 3-0-0-1 
3-0-0-1 3-0-0-0 
4-0-2-1 3-2-1-3 
4-0-2-1 4-0-0-1 
2-1-1-0 2-0-1-0 
2-0-2-3 3-0-1-1 
4-0-1-1 4-0-1-0 
4-0-2-0 4-0-0-0 
3-0-1-0 4-1-2-2 
2-0-1-0 3-0-0-0 
4-0-2-1 4-2-3-2 
2-0-1-1 4-0-0-0 
1-0-0-0 3-0-1-1 
3-0-0-0 3-1-0-0 
1-1-0-0 
2-0-0-1 
•• Def •• 
2-1-1-1 2-1-0-0 0-1-0-0 
0-0-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0 
1-0-0-0 2-0-0-0 
1-0-0-0 
1-1-0-0 
3-0-0-0 •• Def •• 
1-0-0-0 2-0-0-0 
3-2-1-0 .. Def .• 2-0-1-0 
3-1-3-2 4-1-2-0 
2-0-0-0 2-0-0-0 .. Def •• 
1-1-0-1 2-2-1-0 1-0-0-0 1-0-0-0 
3-0-1-0 4-2-3-2 
1-0-1-2 
2-0-0-0 2-0-0-0 •• Def .. 
1-1-1-1 0-1-0-0 0-0-0-0 
2-2-1-0 2-1-1-1 .. Def .. 
2-1-1-0 2-0-0-1 0-1-0-0 
.. Def.• 
3-2-1-0 4-0-0-0 3-0-1-0 
3-0-0-1 3-0-1-0 4-0-0-0 
2-1-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
4-0-1-0 3-0-0-0 4-0-0-0 
3-0-2-0 2-1-1-2 2-0-1-0 
4-1-1-0 2-0-2-1 4-0-0-0 
4-0-0-1 2-0-0-0 
3-1-1-3 2-0-0-0 3-1-1-0 
4-0-1-0 4-2-3-0 
2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-0 
4-2-3-1 4-2-3-1 
. • Def., 
4-1-0-0 3-0-2-1 ...•••. 4-2-3-2 
3-0-0-0 ...•••• 2-1-2-0 3-0-1-0 
3-1-2-1 
2-1-2-0 
3-0-1-0 
3-0-0-0 
2-0-0-0 
4-0-0-0 
3-0-1-1 
2-0-0-0 2-1-2-0 3-0-1-1 
.. Def •. 3-2-1-2 1-0-0-0 
3-1-1-0 2-0-0-0 
1-0-0-0 •. Def •. 
4-1-2-0 4-0-2-0 
3-0-1-0 •.....• 2-1-1-0 .••••.• 3-0-2-0 •...••. 2-0-0-0 2-1-0-0 
2-1-1-0 ...•... 4-1-1-2 0-1-0-0 4-1-0-0 0-1-0-1 5-0-2-3 1-0-0-0 
1-2-0-0 ·•••··• 4-1-2-1 .. Def •. 3-0-0-0 ....... 3-1-1-0 
3-0-1-0 ..••.•• 3-0-1-1 0-0-0-0 2-1-2-0 1-0-0-0 2-0-0-0 
3-1-2-1 1-0-0-0 1-3-1-1 0-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0 4-3-4-3 1-0-0-0 
4-0-1-1 ·····•• 3-1-2-2 0-1-0-0 3-1-0-0 .•..... 3-0-1-0 1-1-1-0 
4-0-2-1 •. ····· 3-1-2-0 0-1-0-0 2-2-2-2 •••..•• 3-0-1-0 3-1-1-0 
4-1-3-1 
2-0-0-0 
5-0-2-0 
3-0-1-1 
4-0-2-1 
4-0-2-2 
5-1-3-2 
4-0-0-0 
3-0-1-0 
2-1-1-0 
2-2-2-1 
1-1-0-0 
4-1-1-0 1-0-0-0 
3-0-0-0 3-0-0-0 
4-0-0-0 
3-2-2-2 1-0-0-0 
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Spring Arbor 
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Date 
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3/16/10 
3/19/10 
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3/27/10 
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2010 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#4 
BASFORD 
1.2- 1- 1- 1- 3- 1 
0.2- o- o- o- 3- 0 
#27 
FRESHWATER 
6.0-11- 7- 2- 1- 3* 
1.0- 1- 0- 0- 0- 0 
1.0- 4- 2- 2- 0- 1 
8.0-11- 6- 5- 1- 4* 
1.0- 1- 0- 0- 0- 1 
2.2- 1- 0- 0- 0- 1 
8.2-10- 4- 4- 0- 8* 
2.2- 2- 1- 1- 0- 0 
0.1- 0- 0- 0- 0- 1 
.............. 
#11 
KASABIAN 
3.0- 2- 1- 0- 1- 3 
6.0- 6- 7- 2- 1- 2* 
6.0- 8- 2- 2- 1- 1* 
6. 0- 2- 1- 1- 3- 8* 
8.0- 5- 0- 0- 1- 5* 
4.2- 3- 2- 2- 1- 0 
7.0- 6- 3- 2- 2- 4* 
#21 
NESTEROFF 
0.1- 0- 0- 0- 0- 0 
.............. 
1.2- 5- 5- 2- 0- 0 
0.1- 0- 0- 0- 0- 1 
0.1- 0- 0- 0- 1- 0 
0.1- 3- 2- 2- o- 0 
3.1- 5- 2- 2- 1- 1 
2 . 0- 7- 5- 5- o- 1* 1.0- 0- 0- 0- 0- 2 
3.2- 9- 7- 7- 1- 2* 
.............. 
0.1- 3- 2- 1- o- 1 
7.0- 6- 2- 1- 2- 7* 
7.0- 9- 5- 5- 0- 3* 
0.1- 3- 1- 1- 0- 1 
1.0- o- o- o- 1- 0 
4.0- 3- 2- 2- 4- 1* 
#6 
PRICE 
7.0- 2- 0- 0- 1- 6* 
3.0- 3- 2- 1- 1- 3 
7.0- 7- 2- 2- 3- 5* 
6.0- 5- 1- 1- 0- 3* 
3.1-10-12- 9- 2- 1* 
8.2- 7- 2- 2- 3- 2* 
#12 
ROST 
5.0- 5- 2- 1- 2- 2 
1.0- 2- o- o- o- 0 
2.0- 2- 0- 0- 0- 3 
.............. 
1.1- 1- 1- 1- 1- 3* 0.1- 1- 0- 0- 0- 0 
7.0- 9- 4- 3- 3- 8* 
3.2- 6- 6- 6- 2- 1 
2.2-10- 7- 7- 0- 1* 
6.0- 7- 5- 3- 3- 1* 
2.2- 4- 0- 0- 0- 0 
7.0-11- 6- 4- 1- 4* 
.............. 
6.0-13- 9- 5- 3- 3* 
#33 
STOLTZFUS 
6.2- 3- o- o- o- 5* 
.............. 
1.0- 0- 0- 0- 1- 2 
5.1- 7- 3- 3- 1- 2* 
4.0- 3- 3- 0- 2- 6* 
6.0- 8- 3- 2- 1- 2* 
3.1- 8- 6- 6- 3- 7* 
5.1- 8- 4- 4- 3- 2* 
1.2- 1- 0- 0- 0- 1 
.............. 
2.1- 4- 4- 4- 3- 3* 
4.1- 5-10- 6- 7- 2* 
1.2- 2- 3- 3- 1- 0 
1.0- 3- 2- 2- 1- 1 
., n_ a_ 1;._ 1 _ , 
Opponent 
--------
Clearwater Christi 
Clearwater Christi 
Capital 
capital 
Capital 
capital 
John Carroll 
John Carroll 
Ave Maria 
Clearwater Chriati 
Miami-Hamilton 
Walsh 
Walsh 
Walsh 
Walsh 
Ohio Christian 
Date 
2/27 /10 
2/27/10 
3/1/10 
3/1/10 
3/3/10 
3/4/10 
3/4/10 
3/5/10 
3/5/10 
3/6/10 
3/16/10 
3/19/10 
3/19/10 
3/20/10 
3/20/10 
3/23/10 
Ohio Christian 3/23/10 
Indianapolis 3/24/10 
Notre Dame 3/26/10 
Notre Dame 3/26/10 
Notre Dame 3/27/10 
Notre Dame 3/27/10 
Cincinnati-Clermon 3/30/10 
Urbana 4/1/10 
Urbana 4/1/10 
Urbana 4/2/10 
Ohio Northern 4/6/10 
Malone 4/9/10 
Malone 4/9/10 
Malone 4/10/10 
Malone 4/10/10 
Ohio Christian 4/12/10 
Wittenberg 4/13/10 
Wilmington 4/14/10 
Shawnee State 4/17/10 
Shawnee State 4/17/10 
Shawnee State 4/19/10 
Shawnee State 4/19/10 
Bluffton 4/20/10 
Point Park 4/22/10 
Point Park 4/22/10 
Point Park 4/23/10 
Point Park 4/23/10 
Mt. Vernon Nazaren 4/29/10 
Mt. Vernon Nazaren 4/29/10 
Mt. Vernon Nazaren 5/3/10 
Mt. Vernon Nazaren 5/3/10 
Davenport 5/5/10 
Davenport 5/6/10 
Davenport 5/6/10 
Indiana Wesleyan 5/14/10 
Grace 5/14/201 
Indiana Wesleyan 5/15/10 
Spring Arbor 5/15/10 
Spring Arbor 5/15/10 
2010 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#19 
TAYLOR 
3.0- 2- 6- 1- 2- 4* 
4.0- 2- 3- 3- 3- 3* 
1.0- 1- 1- o- 0- 0 
7.0- 4- o- 0- 1- 2* 
6.0- 9- 6- 5- 3- 5* 
3.2- 5- 0- 0- 0- 4 
6.0- 8- 6- 5- 2- 9* 
#24 
WARD 
#3 
WASEM 
3.0- 4- 1- 0- 1- 0 
4.0- 9- 5- 3- 1- 2 
2.0- 1- 0- 0- 1- 3 
1.0- 0- 0- 0- 2- 1 
0.2- o- 0- 0- 0- 0 
#17 
WILLE'l"l' 
6.0- 5- 4- 3- 5- 1* 
#10 
YORK 
1.1- 1- 0- 0- 0- 4 4.2- 9- 5- 4- 3- 4* 
5.0- 8- 4- 3- 3- 5* 
·············· 1.0- o- 0- 0- 0- 1 
3.0- 1- 1- 1- 2- 0 
6.0- 6- 8- 2- 5- 4* 
3.0- 4- 0- 0- o- 2* 
7.0- 3- 1- 0- 3- 7* 
8.0- 9- 4- 3- 4- 4* 
5.1- 7- 6- 6- 1- 6* 
7.0- 6- 3- 2- 4- 5* 
1.0- 0- 0- 0- 2- 1 2.2- 3- 3- 1- 1- 3 2.0- 2- 1- 1- 0- 2 
4.2-10-14-14- 6- 4* 
4.0-11- 9- 9- 3- 4* 
1.1- 3- 1- 0- 0- 0 
3.1- 7- 5- 3- 3- 1* 
6.0- 4- 1- 1- 3- 3* 
............... 
1.1- 2- 0- 0- 2- 2 
1.2- 3- 0- 0- 1- 1 
0.2- 3- 2- 2- 0- 2 
7.0- 6- 4- 4- 4- 3* 
6.0- 7- 7- 7- 7- 6* 
3.2-14-13-13- 4- 5* 
3.0- 1- 0- 0- 0- 2 
·············· 1.0- 2- 1- 1- 0- 0 
7.0- 6- 5- 4- 4- 2* 
